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FARIZ MARZUKI : “Pengembangan Media Pembelajaran Web blog 
Menggunakan Model ADDIE Pada Materi 
Ekosistem Di Kelas X MAN 2 Kota Cirebon” 
Media merupakan sebagai bagian integral sistem pembelajaran maka 
kedudukannya tidak dapat dipisahkan dan berpengaruh terhadap jalannya 
pembelajaran. Atau dengan kata lain, kegiatan pembelajaran tidak akan 
berlangsung dengan baik tanpa media pembelajaran yang sesuai. Di MAN 2 Kota 
Cirebon dalam melaksanakan pembelajaran, guru tidak memanfaatkan sumber 
belajar yang tersedia dan mudah digunakan. Akibatnya, pembelajran bersifat 
verbal dimana guru memberikan ceramah secara terus menerus kepada siswa 
dikelas.  
Pengembangan media pembelajaran dapat menjadi salah satu cara untuk 
menjadikan pembelajaran berlangsung baik. Pengembangan media 
memungkinkan terciptanya media pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif 
dalam pembelajaran. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui karakteristik 
pengembangan media pembelajaran Web blog dengan model ADDIE, 2) Untuk 
mengetahui efektifitas media pembelajaran Web blog dengan model ADDIE pada 
materi Ekosistem yang dikembangkan, 3) Untuk mengetahui respon siswa 
terhadap media pembelajaran Web blog. 
Metode yang digunakan adalah eksperimen dan kontrol dengan teknik 
pengumpulan data berupa tes dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 272 
siswa kelas X MAN 2 Kota Cirebon. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik random sampling. Setelah data diperoleh dianalisis, 
menggunakan persentase, uji normalitas, uji homogenitas dan  uji t. 
Hasil dari penelitian ini adalah media pembelajaran web blog yang 
dikembangkan dengan menggunakan model ADDIE yaitu dengan tahapan 
Analisis, Desain, Pembuatan produk, Uji coba, dan Evaluasi. Dan efektivitas 
media web blog dapat dilihat dari Perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 
dengan kelas kontrol yaitu 61,53% berbanding 47,37%. Hal ini menunjukan 
bahwa hasil belajar siswa eksperimen lebih tinggi disbanding hasil belajar siswa 
kelas kontrol. Adanya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh penggunaan media 
pembelajaran web blog pada materi ekosistem. Dan respon siswa terhadap media 
pembelajaran web blog diperoleh sebesar 70%. dan  termasuk dalam kategori 
kuat. Artinya bahwa pengembangan media pembelajaran web blog pada materi 
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A. Latar Belakang 
Dalam suatu proses belajar mengajar, media merupakan salah satu faktor 
pendukung tersampaikannya materi pelajaran. Media sebagai bagian integral 
sistem pembelajaran maka kedudukannya tidak dapat dipisahkan dan berpengaruh 
terhadap jalannya pembelajaran. Atau dengan kata lain, kegiatan pembelajaran 
tidak akan berlangsung dengan baik tanpa media pembelajaran yang sesuai. 
Dalam melaksanakan pembelajaran, guru umumnya tidak memanfaatkan 
sumber belajar yang tersedia dan mudah digunakan. Akibatnya, pembelajran 
bersifat verbal dimana guru memberikan ceramah secara terus menerus kepada 
siswa dikelas. Guru sering pula melupakan bahwa media belajar dapat 
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 
rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 
terhadap siswa. 
Di samping itu, pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran di kelas 
seringkali direspon secara negatif oleh siswa. Mereka kurang terdorong untuk 
memperhatikan materi yang disampaikan disertai media belajar tersebut. Hal ini 
tentunya menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap materi pelajaran yang 
diterima oleh siswa, sehingga prestasi belajar siswa rendah. 
Arti penting media dalam pembelajaran telah dirasakan oleh para pemerhati 
pendidikan. Hal tersebut membuat mereka terus berusaha mengembangkan media 
pembelajaran yang relevan bagi kebutuhan siswa serta tetap memperhatikan aspek 
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pedagogis dan kurikulum yang harus dicapai siswa. Apalagi sejalan dengan 
kemajuan teknologi komputer yang memiliki banyak kelebihan. Namun, 
pemanfaatan komputer masih belum maksimal sebagai media pembelajaran. 
Komputer lebih banyak digunakan sebagai alat untuk dipelajari dalam pelajaran 
TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) bukan sebagai media pembelajaran, 
khususnya pada mata pelajaran selain TIK. Oleh karena itu, hal tersebut memicu 
banyaknya media pembelajaran yang dikembangkan dengan berbasis komputer. 
Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer memungkinkan 
terciptanya multimedia pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif dalam 
pembelajaran. Muatan materi yang disertai gambar dan audio membuat 
multimedia tersebut mampu menyajikan materi dengan lebih jelas. Tampilan 
materi dan gambar dapat diatur dengan menggunakan animasi yang bisa 
disesuaikan untuk mendukung penyajian materi sesuai dengan konsep yang benar, 
sehingga dapat membantu siswa dalam pengamatan dan pemberian perhatian 
terhadap pembelajaran untuk lebih memahami konsep materi yang dipelajari. 
Sedangkan audio yang disajikan dapat digunakan sebagai unsur hiburan, sehingga 
dapat membantu siswa dalam menggunakan media tersebut serta lebih menarik 
perhatian siswa. 
Pengembangan suatu media pembelajaran sangatlah penting, seperti 
dikatakan oleh Sanjaya (2009: 198) Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi 
berkembang sangat pesat, proses pembelajaran tidak lagi dimonopoli oleh adanya 
kehadiran guru di dalam kelas. Siswa dapat belajar di mana dan kapan saja. Siswa 
bisa belajar apa saja sesuai dengan minat dan gaya belajar. Seorang desainer 
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pembelajaran dituntut untuk dapat merancang pembelajaran dengan 
memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses 
pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien.  
Salah satu media pembelajaran yang berbasis komputer adalah blog. Blog 
pendidikan yang berisikan artikel-artikel serta materi-materi pelajaran yang dapat 
diakses oleh siswa kapan dan dimana saja, yang ditulis oleh pemiliknya sendiri 
dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan internet. 
Cobine (1997) dalam Sanjaya (2009: 222) Pemanfaatan internet sebagai 
media pembelajaran menkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. “Trough 
independent study, students become doers, as well as thinkers”. Para siswa dapat 
mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan 
mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, 
rekaman, laporan, data statistic. Gordin (1997). 
Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer, tidak hanya 
semata-mata pengembangan suatu media pembelajaran saja. Tetapi 
pengembangan media pembelajaran  tersebut didasari dengan suatu model 
perencanaan pembelajaran yang efektif dan efesien yaitu dengan menggunakan 
model ADDIE, yang terdiri dari lima tahap Analysis, Design, Development, 
Implementation, dan Evaluation. 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengembangan Media 
Pembelajaran Web blog Menggunakan Model ADDIE Pada Materi 
Ekosistem Di Kelas X MAN 2 Kota Cirebon. 
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B. Perumusan Masalah 
 Perumusan masalah dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga 
tahapan, yaitu : 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah pengembangan 
media pembelajaran web blog. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif  serta pendekatan lapangan (empirik) dengan 
melakukan penelitian secara langsung di kelas X MAN 2 Kota 
Cirebon. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengembangan media pembelajaran web blog menggunakan model 
ADDIE pada materi ekosistem. 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas, 
maka penelitian ini difokuskan pada pengembangan media 
pembelajaran Web blog dengan menggunakan model ADDIE dengan 
materi Ekosistem sub konsep macam-macam ekosistem, interaksi 




D. Pertanyaan Penelitian 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana karakteristik pengembangan media pembelajaran Web blog 
dengan model ADDIE pada materi Ekosistem ? 
2. Bagaimana efektifitas media pembelajaran Web blog yang 
dikembangkan dengan model ADDIE ? 
3. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran Web blog ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui karakteristik pengembangan media pembelajaran 
Web blog dengan model ADDIE. 
2. Untuk mengetahui efektifitas media pembelajaran Web blog dengan 
model ADDIE pada materi Ekosistem yang dikembangkan. 
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran Web 
blog. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang diharapkan 






1. Bagi guru 
Media Web blog ini dapat membantu guru dalam mengefektifkan 
pembelajaran di kelas, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan 
pembelajaran-pembelajaran yang konvensional. 
2. Bagi siswa 
Dapat membantu siswa dalam kegiatan belajar dengan lebih 
menyenangkan sehingga siswa tidak merasa jenuh. Selain itu, media 
Web blog ini dapat memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. 
3. Bagi Sekolah 
 Sebagai bahan pertimbangan untuk sekolah, dalam pendaya gunaan 
suatu media pembelajaran untuk proses KBM.   
 
G. Kerangka Pemikiran 
Media pembelajaran meliputi alat-alat yang secara fisik digunakan 
untuk menyampaikan isi materi pelajaran. Menilai kefektifan media 
pembelajaran sangatlah penting bagi guru, agar ia dapat menentukan 
apakah penggunaan media mutlak diperlukan atau tidak selalu diperlukan 
dalam pembelajaran sehubungan dengan prestasi belajar yang dicapai 
siswa. Apabila penggunaan media pembelajaran mempengaruhi proses dan 





Bukan hal yang mudah untuk menciptakan media yang efektif 
dalam pembelajaran. Selain harus memenuhi unsur pedagogis dan standar 
kompetensi, media pembelajaran yang dibuat juga harus menarik perhatian 
siswa sehingga siswa tidak mudah jenuh dalam mengikuti pembelajaran. 
Karena media yang menarik akan mampu meningkatkan minat dan 
motivasi siswa dalam belajar. 
Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan media pembelajaran 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga tujuan suatu 
pembelajaran tercapai. 
Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan bagan kerangka 






























Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
H. Hipotesis  
Hipotesis adalah “suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. 
(Arikunto, 2006:71) 
Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan dari efektifitas media 
pembelajaran web blog, yaitu antara hasil belajar siswa yang 
menggunakan media pembelajaran web blog dengan hasil belajar 
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